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vABSTRAKSI
Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh investasi baik PMA
maupun PMDN terhadap PDRB dan Kesempatan Kerja. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi di
Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS).
Dan untuk memudahkan dlm pengolahan data maka sebagai alat analisisnya
menggunakan Program Eviews versi 7. Untuk tujuan analisis digunakan data
sekunder berupa data time series, 1991-2010, yaitu data jumlah investasi PMA,
jumlah investasi PMDN, jumlah angkatan kerja dan PDRB Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Data tersebut diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah, BPS, dan sumber-
sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA nyata berpengaruh positif
terhadap tingkat PDRB dan tidak berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.
Sedangkan PMDN tidak nyata berpengaruh terhadap tingkat PDRB dan
penyediaan kesempatan kerja.
Peran serta pemerintah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim
usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing
perekonomian daerah, lebih meningkatkan promosi dan pelayanan serta
pengendalian investasi di daerah, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor
dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung investasi daerah.
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ABSTRACT
This research is based on the magnitude of the influence of good
investment PMA or PMDN towards GDP and employment. This study aims to
analyse the effects of investment on economic development in East Nusa
Tenggara Province.
Methods of analysis used was Ordinary Least Square (OLS). And to
facilitate the processing of data within the Program as a tool of analysis using
Eviews 7 version. For the purposes of the analysis used data in the form of
secondary data time series, 1991-2010, i.e. the amount of investment, number of
PMA PMDN investment, the amount of labour force and GDP of East Nusa
Tenggara Province. The Data obtained from the Ministry of manpower and
transmigration, investment Coordination Board, BPS, and other sources i.e.
journals and research results.
The results showed that PMA real GDP levels of positive effect and no
effect positively to employment opportunities. While the PMDN is not real
influence on the level of GDP and the provision of employment opportunities.
The role of Government is expected to encourage the creation of a
business climate conducive to investment for strengthening the competitiveness of
the economy of the region, further enhance the promotion and control of the
Ministry and investment in the region, and improve the coordination of cross-
cutting in order to prepare investment support facilities and infrastructure of the
region.
Keywords : FDI, domestic investment, GDP, Employment Opportunities
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